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- 第 1回から第 6回まで -







































3 第 2回 (4月24日)
受講を許可した学生のレポートを用いて､伝統型の一斉教授を展開した｡学生のレポートは､全体的に見て粒揃
いである｡ この授業では､授業の双方向的な構成というコンセプトを伝えたかったが､いうまでもなく､口で説明









































































7 第 6回 (5月23日)
この最後の授業では､受講生の全コメント配布を行った｡ともかくも､これで､私の分担分5回は終わりである｡










































オ リエ ンテーシ ョン (4月17日)
田中毎実 担当授業 (4月24日､5月1日､8日､15日､22日)
田中毎実 ･-- 1
大山泰宏 担当授業 (5月29日､6月5日､12日､26日､7月3日､10日)--･･--･-- 97
前期を振り返り



























































































































まず最初に､授業運営において対照的な担当者2人 (H 巾 教授と人山助教授)がそれぞれ5回程度授業を担当






























































































































































































































目 標 生 成 生 産





脱コス ト/効率 コス ト/効率
価値合理性 技術的合理性
授業過程 自己目的 目標達成の手段
授業の方法観 芸 術 技 術
教師の指導性 支 援 誘 導
偶 然 性 成 功 失 敗
他 者 性 尊 重 排 除
意思疎通障害 歓 迎 排 除
KKJに関 して言えば､京大側 ･慶大側いずれも学生参加型ゼ ミの実施をめざしているか ら､両者 ともに､ ど











































































授業形式 伝 統 的 ワークショップ式
三 三左 学校言語書き 葉 学校言語/生活言語や身体などを含む全体的コミュニケーション話し言葉
【=コ ロ口 精密コード状況非依存的言語 精密コード部分的に制約コード部分的に状況依存的言語
交渉の手段 書き言葉での応西州 言葉､所作､表情の取り交わし
活 動 聞く､読む､書 く 聞く､話す
主体の参与 理性,.(情念) 理性､情念
部分的 (頑だけの) 全存在的参加
参 加 者 授業者と受講生授業者と受講生集団 受講娃どうし
関 係 単独者どうしの相互性 話し合う仲間 (共同性)






















































(2) 米谷淳 (京都大学高等教育教授システム開発センタ一編 1997 所収)を参照O
(3)溝上慎一 (京都大学高等教育教授システム開発センター編 2001A 所収)を参照｡
(4)大山泰宏 (京都大学高等教育教授システム開発センター編 2001A 所収)と溝上慎一 (京都大学高等教育
教授システム開発センター編 2001B 所収)を比較されたい｡














京都大学高等教育教授システム開発センター編 『大学授業のフィール ドワーク- 京都大学公開実験授業』玉川
大学出版部 2001A
京都大学高等教育教授システム開発センター編 『大学授業というフィール ド』東信望 2001B 刊行予定
Lave,∫.andWenger,E.,situatedLearnlng.CambridgeU.P.,1991
田中毎実学校における"MutuaトRegulation"- 人間形成論的試論 - 愛媛大学教育学部紀要第一部 第33巻
1987
田中毎笑 ホスピタリズムと教育における近代近代 教育思想史研究会 近代教育フォーラム 第 2号 1993
田rHif実 近代教育思想を読みなおす 分担執筆 新曜社 (分担 ｢教育関係の歴史的生成と再構成 - システム
と相互性｣184199貢)1999A
HHl毎実 ｢入学授業のフィール ドワークから大学教育学-- 公開実験授業プロジェク ト3年間の中間的総括
- ｣『京都入学高等教育研究 第5号』1999B
Ftl中毎実 ｢(学級)の日常的生成と理論的生成｣教育思想史学会 『近代教育フォーラム 第 9号』2000


















































































10月2日 井下 理(1)｢欲求と自己(1)｣- ｢自分が今､したいこと｣をリストアップしてもらいその後､分
析 ドリルを行うo
10月16日 井下 理(2)｢欲求と自己(2)｣-VTR (11分)を討議素材としていっせいに鑑賞した後グループ
に分かれて討議するo
10月23日 井下 理(3)｢欲求と自己(3)｣- 1､ 2回の進行状況に合わせて3回なりのひとつのまとまりとな
るよう討議と解説を行うo
10月30日 石村雅雄(1)｢何故大学に来たの?｣-前期最終回の際に出す課題 ｢あなたは何故大学に来たのか､京大に来キのか｣のレポー トの提出 (本講義の1週間前)を受けて､個々の 生のライフ
サイクルにとって ｢大学生時代｣が持つ意味について問題を整理するo
































( )学部 ( )学科 ( )回生
学籍番号 ( ) 名前 (
このレポートの内容をもとに､100名の受講者を選出します｡参加意欲ある学生の参加を期待 します.なおこの













































































































































● 前期第 2回 4月24日●
く授業案)
配布物 学生用 ｢何でも帳｣ レポー ト抜粋
参観着用 ｢何でも帳｣ レポー ト抜粋 授業案
留意事項
1)先週のオリエンテーションでは､受講希望者は､250名以上あった｡昨年の反省から､やる気のない受講生
























1960 1970 1980 1990 1993 1994
男子-.----- 14.9 29.2 41-3 35.2 38.5 40.9




児童 .生徒数 (人) 児童 .生徒割合1)(%)
1990 1992 1993 1990 1992 1993
登校拒否者小学校-.---. 8,014 10,449 ll,469 0.09 0.12 0.13
中学校---- 40,223 47,526 49,212 0.75 0_94 1.01
合計----.高校中退者全日制.---- 48.237100,451 57.97583,2 60.68178,170 0.331.8 0.411.7 0.451.6
定時制-..--. 23,078 17,222 15,895 15.8 14.0 13.9
文部省資料による｡ 登校拒否者とは ｢学校嫌い｣を理由に各年度問に50日以上欠席した者｡高校中退生徒数
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(注 :｢絶対寝ません｣という学生のコメントに ｢こんなこと言っていいのかな?｣と返 したとき/学生運動で
































































































































● 前期第 3回 5月 1日●
(授業案)
配布物 学生用 ｢何でも帳｣ ｢何でも帳｣抜粋 青年論A/B 討論の仕方
参観者用 ｢何でも帳｣ ｢何でも帳｣抜粋 青年論A/B 討論の仕方 授業案
留意事項




Ⅰ 授業構造 の二つは､授業についてもう一度解説するのに有効な文章である｡ 双方向性と指導ということ
について､話 しておきたい｡
Ⅲ 自分の言葉 (決定論) は､最初の二つが相補的な仕方で ｢自分の言葉｣について論 じているのに対 して､
三番目は､自然科学的な志向に特有の思いこみが､きちんとかかれている｡本来なら十分に議論 したいとこ
ろだが､問題提起的に扱うにとどめたい｡























3 書記 (発表者)は､各テーブルに配布 してあるOHPシー トに､議論内容を､簡潔に3つ以内に箇条書きで､
まとめて書いてください｡

















教育学者 ドベスは ｢教育の段階｣(1952年)において､保育期 (誕生から3歳)､ヤギ足っ子の時期 (3歳か





















































































































青 年 期 11-14歳の約10-15年間｡青年前期 (思春期)･青年後期
第 二 の 誕 生 第二次性徴､おとなになること (女子)･おとならなれないこと (男子)-の不家
境界人 ･周辺人 (マージナル-マン) 不安定な存在､第二反抗期

















人間にはさまざまな欲求がある｡ 食欲や性欲のような生理的 ･個人的欲求 (一時的欲求)もあれば､名誉欲 ･金


































































う｡ 単に生理的 ･個人的な欲求や社会的 ･対人的欲求が満たされるだけでは､満足できないからである｡
個人的 ･対人的欲求が満たされるということは､たしか古.こ幸福な状態である. しかし､それはいわば消極的な幸
福状態であるにすぎない ｡ たとえ世間から認められなくても､またどんな欠乏や苦難があろうとも､自分の理想を











































(注 2)定職に就かずアルバイトを続ける ｢フリータ ｣ーが増加 している｡ さらに､定職に就きながら親元で豊か















































































































































































い自分の一生を築き上げる｡ 青年は､異世代や同世代との相互形成を適 して､ここと今での自己実現を達成 し､大
人-の成熟-むかう｡
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(検討会記録)
司 会 : 米谷


























































































































































































































































配布物 学生用 ｢何でも帳｣ ｢1可でも帳｣抜粋













Ⅲ 女性と大学進学 は､短時間の議論で生み出された精粗まちまちの意見を羅列 した｡討論水準のマップに
なっているとともに､自分の意見に対して反省的である度合いがどのように示されているかについて､注意
を促 しておきたい｡
Ⅳ 人間の生存と悪 Ⅴ 解について は､時間があれば授業で扱い徹底的に議論 したいすぐれた素材である
ことを強調 しておきたい｡
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琶)
5月8日授業者発言など記録





































































































司 会 : 神藤


















































































































































































● 前期第 5回 5月15日●
(授業案)
配布物 学生用 ｢何でも帳｣ ｢何でも帳｣抜粋 高等教育学会発表レジュメ 科研報告書
































































一斉授業 演習 .実験 公開実験授業単独 公開実験授業リレー式 KKJ
相 互 性 の 所作 討論 .実験 何でも帳 何でも帳 討論 合宿
ツ ー ノレ テキス ト 討論 電子掲示板
教師の指導性 低 中 高 高 高
教師の活動性 高 中 高 高 低
教 師 の 負 担 低 低 中 高 中
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(検討会記録)
司 会 : 石村































































































































































































● 前期第 6回 5月22日●
(授業案)








2)これで､分担 5回分は終わりである｡ 第 1回で抜粋による授業構成を体験させ､第 2回で抜粋の本格的使用














































参考資料 2 森昭 1915-1976(大正4年一昭和51年)
明るさ､速度､一伸びやかな聞達さ､隔意の無さ､やさしさ､自己中心性､明噺判明､凡帳面








家と共同体からの出離 哲学からの出離 日本からの出離 (本土決戟への動員 懐悔)
激烈な著作と活動 マージナルな時代との蜜月時代 (合衆国と実践 理論的リーダーシップ-
昭和30年代までは時代と自己が直後に対応)- 『教育の実践性と内面性』まで
高度成長期以後の理論的沈潜 (『教育人間学』の体系性と原理性 時代と間接的に合致)






1 2 3 4 5 6 7 8
≡≒≦統 合…葦を絶 望






図2 漸成図のテーブルクロス (表のままに) 図3 漸成図のテーブルクロス (実際の年齢幅に合わせて)
(weavingbyJoanM.Erikson:HarvardEducationnalReview,Vol.51-2,1981)
一 言 _ ____ _ " _
(0鶏)45簸 lo敵い15抜)90枚【45歳日90巌)
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司 会 : 吉田
フィールドワーカー 田口 (授業者発言の記録)､













































































































































































































































CP (CriticalParent) :批 判 的 親･--支配的､命令的､批判的､厳格､見下す
NP (NurturingParent):教 育 的 親-･-やさしい､おもいやり､はげまし､援助的
A (Adult) :大 人--･冷静沈着､客観的､分析的､合理的





性 賞 言 葉 声 .声の調子 姿勢 .動作 .秦.情･ゼスチャー
C偏見的封建権威 当然で しょ 断定的 全能考的
格言 .諺の引用 嘲笑的 (自信過剰)
理屈 を青 うな 疑いがこもる 直接指 をさす
言うとおりしなさい 押 しつけ調 支配的
だめねえ 恩漬せがましい 尊大,ボス的
バ力だわ 威圧 けんか腰
P 非難的 一 しな くてはい 批判的 他者を利用する
懲罰的 けない 教訓的 拳で机 をたた く
批判的 後で後悔するぞ 鋭敏的 見下げる
排他的 非牡めいている 小馬鹿にする鼻にかける特別扱いを要求する
N-救援的 してあげよう やさしい 手をさしのべる
甘やかし保護的なぐさめ心づ い わかるわ淋しいくくやしい)のねよ くできたよ大丈夫.できるわ 安心感 を与 える非懲罰的気持 ち 察す 過保護な態度
ほほえむ
受容的肩に手をお く
かわ そうに ような 気 づかいに満 ち
P 同情的 ている
愛情がこもる 世書舌をや く






A 情報収集 まてまて 青 い着 いた低 注意深 く叩 く
志向 誰が ? い声 冷静
事実評価 なぜ ? 単調 親寮的
的 しヽつ 一定の音調 (乱 横城的な態度
客観的合理知性 い くら- れていない) 安定 した姿勢
どこで 冷静 相手と目を合わせる
～ と思う 相手に合わせる明瞭 時に打算的
具体的に言 うと 考えをまとめる





性 竿 青 葉 声 .声の明子 姿努 .動作 .表情･ゼスチャー
FC 本能的耕極 感嘆詞 開放的 自由な感情表現
きれいだ.′ の びの び した 活発
(汚ない.′痛い′) 調子 自発的
～がしたい 大声 よ く笑 う
好きよ,嫌いだ 自由 .自然 ふざける
剣道 ほしい 感一冊 ユーモアに富む
直観的 お願い 興管網 楽観的
感情的 やって 明るい 時に空想的
好奇心 できない くつた くない リラックスしている
自発的行動 助けてうれしい 無邪気楽 しそう 自然に要求できる素直 甘える
AC~順応的感情抑制反抗心消極 困るんです ポソポソ声 相手 を まともに
～ していいで し 自信がないくどい 見ない
ようか 気 をつか う
よくわかりませんタメなんです 迎合的
遠慮がち ため息
陰のある響 き 同情 を誘 う
どうせ私なんか-～するつもりです かみつ く 反抗的
依存的いい子 ちっともわかって 恨みがましい おどおど
くれない 時に激昂 とりいる
悲 しい .憂 うつ あわれつば じめ じめ
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(検討会記録)
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→ 森組 rq.し:後 生甲の人
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(検討会記録)
司 会 : 吉田
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司 会 : 吉田
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④ 良い連続の要因 :なめらかに連続 しているものどうLがまとまって見える｡
⑤ 良い形の要因 :簡潔 ･単純で秩序ある形になるようにまとめる｡







からないかもしれないが､ もしこの注意を守 らないとすぐにやっかいなことになるし､お金 もかかるこ
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平成 ( )年度入学 ( )学部 ( )料
学籍番号 ( ) 名前 (
ー165-
(検討会記録)
司 会 : 吉田






























































































































































































































































































ち会ったのだとも言える｡ そ して､私が感 じている違和感とは､相互行為の結果として生成 してきた授業過程を､





授業の展開が ｢私｣の自我の計 らいを超えたものであるとしたら､いったいどのように ｢私｣の研修が可能になる
のか､ということにも広がってくるであろう｡
このように相互性による授業の生成を､相互行為の当事者が記述することの困難さを中心に置 くとしたら､ここ





に授業の流れの感触をつかみたいと感 じていた｡そこで､看護研修会などでも頻繁に使用 し使い慣れている ｢エ






使 うということは､授業者の自己防衛もあったかもしれない｡そこでは､授業の流れには ｢意外なこと｣が生 じ
る余地はあまりないと思われるかもしれない｡ しかし本当にそうなのであろうか｡本当にそうであるなら､そこ







第 2回の6月5日は､エゴグラムに回答 して感 じたことを題材として､｢心理テス トのしくみ｣｢人間の理解の
しくみ｣｢なぜ人は心理テス トや占いを求めるのか｣などをテーマとする､グループディスカッションをおこなっ
てもらった｡ これも､昨年度の方法を踏襲 したものである｡今回は､授業の最後に各班の代表者にOHPを使 っ
てプレゼンテーションをしてもらう目標を設けた｡この回の授業は､形のうえでは､授業者は極力介入せず､学
生に主体性を預けるディスカッションという方法を使用 してはいるが､この時間中に出てきた意見は､やはり私
























































































































































































担当者 授 業 内 容






5月29日 大山 (1) 1.この授業についての説明
2.エゴグラム､OKグラムの実施
6月5日 大山 (2) 『心理テストや占いの信悪性について』グループディスカッション
6月12日 大山 (3) 1.『心理テストや占い』に関する心理学的説明
2.｢自己の根拠｣から ｢ネットワーク自己｣
6月26日 大山 (4) 1.時間体験と相互性 2.京都大学での相互性
3.外傷性の記憶と自己の根拠
7月3日 大山 (5) 1.外傷性の記憶と人格について (再説明)
2.LibertyとFreedom､一人では自由になれない､学問におけるモデルの役
割









る｡ 授業終了後 2ケ月たって､そのときの感覚は消失 している｡














































● 後期第 1回 10月2日●
(授業案)
(配布物)
受講生 :(1) ｢何でも帳｣---入室前に各自ピックアップ (振り返り目的のみ)
(2.)欲求分析 ドリルシー ト①②■③･･-･着席後に配布/A4･各 1枚
(9 自分用 (本日授業中に使用)
(塾 他者用 (時間が許せば授業中に使用)
③ 他者から見た ｢自分の欲求｣記入用 (おみやげ)
注)①②③は同じ書式
参観者 :授業案A4タテ ･1枚 (この紙)
























5 上記 ｢2｣で列挙 したリストを学習素材にして分類 ドリル




















(回 収) ドリル(2)を回収 して､すぐ各1部コピー作成｡




授業開始時に配布 した予定表に変更が生 じていますので､ご注意 ください｡




11月6日 吉田雅章 男女間の トラと離婚に伴う
11月13日 矢野裕俊 現代社会とイその実例の検えるo11月20日 現代社会とイのかどうかoそれをめぐる




























成績は､ふだんの ｢何でも帳｣､夏期 レポー ト､最終 レポー トなどを総合的に判断したうえで評価 したいと思
います｡
1月15日の授業時に､最終 レポー ト (B4裏表)を課 します｡課題や提出方法などについては､迫って指示し
ます｡
-185-




























(自分の欲求構造を眺めてみて) ●コピーを取 りますので濃い筆記具で書いてください｡-- - ー - -
l














































一 才能 ･能力 ･可能性の追究
欲求の琴強さ量辛痩 7ズD-のat.好の5度膚
欲求の数■強さ重辛度 7XO-の紺 の5度膚安全への徽象生理的徴求 ----ここ ､




要 72 p - の 肘 の 5m m







































司 会 : 吉田































































































































































● 後期第 2回 10月16日●
く授業案)
く受講生への配布物 :3回に分けて) 注 :｢何でも帳｣は､この3回は使用せず｡
(① :入室時)
(D 本日のスケジュール ･メモ
② 新聞記事のコピー ｢朝田新聞 96.5.13 東大生 2人組｣A4･1枚
(② :VTR上映後) ③ 討論ポイント
(③ :授業終了15分前)
④ ディスカッション感想 コメント･シー ト/A4･1枚
く参観者 :開始時に全部)(丑～④ 受講生と同じもの (上記(彰～④)




リレー式の通年科目における後期第 2回目｡第 1回は欲求構造の分析 ドリルを実施｡ 各 1-3回で入れ替わる状
況で第 2回目｡ 学生からすると講師がどんな人間か､どのような授業展開となるか､授業の真のねらいがまだ未知









6)｢話 し･聴 く｣学習 スタイルの発見 (受信型からの転換と拡大)
7)個人 ･競争 ･支配服従ではなく､集団 ･協調で学ぶスタイルの導入
(前回と同様)










(事前準備)平均 7名 (6-8名)で12班｡これまでの出席状況､学年別､性別を考慮｡廊下と教室に掲示 して通





(遅刻者や名簿 ミスなどへの対処と班別所属の ミニ再編 ･席替え)
** 設営 完了 **
3 (ここから一斉)前回の授業についてのフィー ドバック
4 授業についての井下の発想の紹介と第 2回へのオリエン (方法や構成など)
*** ここまでが 第 2回授業へのイントロ ***
5 各グループでの簡単な自己紹介 (ひとり1分/計7､8分)
学部 ･名前 ･この授業全般についての印象や新聞記事感想など発声練習






10 来週の予告 (編成変えもありうる･遅刻 しない･VTR続編見て討議)




(次 回)第3回は､翌週10/23. VTR続編を見て討論.キーワー ド.'｢役割｣
-198-
｢クラウンになった青年｣討論ポイント














班 1 入室後直ちに既に編成された班ごとに車座で着席2 着席 ､新聞記事を各自通読する
** 設営 完了 **
全体 3 前回の授業についてのフイ- ドバック
4 授業についての井下の発想の紹介









●グループで授業中に話 し合った内容についての感想 ･意見など :
- - -- --- -- ---- --- -- -- - --- - --
l I
l















司 会 : 吉田



































































































































































































② ｢班別グループ討議の座席シー ト｣/A4･1枚 各班 1枚
③ 予備用 ｢討論のポイント｣ -希望する堆のみ｡その班には班全員に｡




⑥ 朝日新聞記事 :93年5月17日 ピーターフランクル ｢おやじの背中｣
(参観者 :開始時に全部)
(丑～⑥ 受講生と同じもの (上記①～⑥)






























第 3回目は､前 2回を受けて ｢グループ討議の実習｣本番
(第 2週のフィー ドバック結果)
第 1週の出席者総数が､73名であったのに対 して､第 2回の出席者が60名｡単純な差では13名城ということであ
る｡ 第 2回に後期初めて出てきた者が11名となっている｡



































2 着席後､直ちに自己紹介 .話 し合い開始
司会者を決めるかどうかについては､班ごとに検討し決定するo




























今日､所属 した班 : 学部 : 本日の役割 :
あなたは今日積極的に はい 氏名 :






グ ル ー プ の 座 席 シー ト
=-- :




































































7-3 親にいわなきゃいけないのか｡親にいうべきか? なぜ ?
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(検討会記錬)
司 会 : 大山



































































参観者 も学生 も､今日は2重 3重に役割崩 しをやっていた｡
藤岡





























































































































































はり ｢参観の方法｣｢参観後の授業検討の方法｣についての考察や研究が必要不可欠であることを示 している｡ そ
れなしに､授業検討会が継続して有効な授業改善の方策でありつづけるのは難しいことを意味している｡ これはど



























































大学における ｢学び｣とは何か､ということを､｢学力｣問題を手がかりとしながら､自らが ｢いま｣ してい
る ｢学び｣(京都大学での ｢学び｣､この授業での ｢学び｣)に則 して考えてもらう｡
しかし､彼らの個々の ｢学び｣に依拠 して進めることは､中西の言う ｢階層化｣された上層部分としての彼ら
の ｢学び｣(- ｢創造的能力｣育成コースでの ｢学び｣)そのものを問題にすることを回避 してしまわないか｡と
考えつつ､それにしても､彼らの ｢学び｣をめぐる状況を我々は把握できているのか､という問いは可能だと考
えている｡












































中西論文の利用新 しい ｢学び｣をっかめているのか ?
･｢ここ｣であなたはどうやって､何を学んでいますか｡｢何でも帳｣での進行｡授業での ｢学び｣､｢何でも
帳｣の役割 ･意味､議論をすること､相互性ということ
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7月10日 from ( S-LeSiq. ) も如しコ
hLニ
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司 会 : 矢野




















































































































































1 73%-75%-77% 2 100%-89%-98% 3 95%-95%-92%
































































と考えられる｡ しかし､教授者にとっては､｢何でも帳｣の答を書 く中で､自らの思いこみ (これは伝わったであ
ろう､これは難 しかったであろうという感想)や常識 (配付 したプリントは読んでいるとは言わないものの目ぐら
いは通しているものだ等)が打ち破られ､自らの教えるということを反省し､教えることを学ぶことが非常に多い








している ｢学び｣(京都大学での ｢学び｣､この授業での ｢学び｣)に別して考えてもらう､ということであった｡
現時点で､ここには次の2つの反省点を感じている｡
まず第 1は､自らの学びに依拠して進めたことの問題である｡前ページの授業案の通り､｢みなさんはどうやっ
て学んでいますか?｣｢『ここ』であなたはどうやって､何を学んでいますか｣､｢ここの 『学び』は特殊 ? 伝統的
な 『学び』? 他の授業ではどうですか｡京大でどう学んでいますか｣という導き方をした｡このように､彼らの







とを認めざるを得ない ｡｢教えられること｣が ｢学ぶこと｣と判別されずに ｢反省｣されたにすぎないようである｡









































































































1 教材として 『結婚キャンセル物語』や 『フランス家族事情』を選択 した教授者の意図を受講生に考えてもら
う｡
2 教材の文章は男女間の トラブルを考えさせるきっかけであり､まず､それぞれにどんな問題が伏在 している
かを考えさせる｡ 次に､それらを起点としてさまざまに発展 してゆく問題に考えをめぐらしてゆくことを期待





恋愛の延長が結婚とはならない､結婚直前のキャンセル､マリッジ･ブルー､結納 ･結婚式 ･仲人依頼 etc.









- 2 4 1 -
3 ｢フランス家族事情｣
(様子を見て全体討論をするかもしれない)- 午後3時40分までに終了
4 グループ討論 (できれば参観者に参加 してもらう)- 午後 4時までに終了
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司 会 : 大山














































































































自然科学系でも､学生の活動を誘発 しようというところで､形式上同 じような問題に取 り組んでいる｡
この (検討会の)時間が面白い｡
学生の方は付属小学 ･中学の児童生徒と同 じで､実は公開実験授業に協力 しているボランティアなのかも知れ
ない｡
いまやった授業に関 して色々と話 し合っているこの時問をもっていることがいい､とおもう｡




































































































































































資料の提示 河合隼雄の図式モデルなど ■l配付資料 OHP
2)子ども期の終り方
･2つの事例を提示 一 配付資料






















教材 no.4- ｢相手に関して､欠点の少ないことが欠点となる､欠点が逆にかわいいという場合もあり､ プラ
イドが傷口を大きくすることもある｡｣
教材 no.5- ｢好きな異性が事故や病気でいっ何時死ぬかもわからない｡また､残された方のショックは計 り
知れない｡｣
教材 no.6- ｢永遠の愛はあるのだろうか､実に脆いものではなかろうか (反論 も多いだろうが)｡表面上は
仲良 くしていても､陰では浮気 しているということもあろう｡ また､子は鍵ということもあれば､子は勝手な男
女の最大の被害者になることもある｡｣
教材n0.7は省略した｡





便宜上､次のように分類しました｡｢1 恋愛中の男女間の トラブル､ 2 結婚を控えた男女間の トラブル
(必ずしも結婚するとは限らない)､3 夫婦間の トラブル (必ずしも離婚するとは限らない)､ 4 離婚後の男
女間の トラブル｣




























｢ライフサイクルと教育｣ 三 二 ･レポー ト
































































町沢さんの感 じ方を私が全面的に支持 していると思われても困ると思いながら話 した｡

























































































● 後期第 7回 11月20日●
(授業案)
本授業の位置















1 導入 この授業で行うゲームの説明 大統領選挙 (子ども党 vs大人党)配付資料























1)子ども党 - いまの自分は子どもだ (に近い)､子どもでいたい｡
子どもの世界が魅力的｡
2)大 人 覚 - いまの自分は大人だ (に近い)､早 く大人になりたい｡
大人の世界が魅力的｡
3)無 党 派 - 1)､ 2)のどちらでもない｡
2000.ll.20
)､および (泡沫)無党派の








7 選ばれた大統領は ( )の (
-262-
)です｡
? ? ? ? ? ?
(何でも帳)
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司 会 : 石村


















































ミニ ･レポー トについて聞いていたとき以上の興奮をディスカッションでは感 じなかった｡



























































































































































































･基本的な ｢依存｣の上に成り立っささやかな ｢選択｣と ｢自己決定｣
･大人社会と依存主義 大人は大人となっているか
･依存主義は脱卸すべきか 相互依存の関係､､親子関係における班-∴子
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司 会 : 大山
フィール ドワーカー 吉田 (時系列での観察)､
田中 (主観的観察)
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司 会 : 吉田



















































他の人の意見を聞 くなかで自分 も考えることを期待 していた｡
班発表の持ち時間を 1分にしたのがよかった｡

























































去年と今年が違 うなら､去年の問題を今年どう克服 したのだろうか ?
学生の資質によるのだろうか ?
学生には1回生が多いですね｡




















































































































自分の番が近づいてくるにつれて思 ったものである｡ 先を行 く人たちがうまく進めるものだから､あとになるにつ
れてやりにくくなるではないか､と｡
前期の担当者の話を聞 くなど､不安を解消するための手だてはいくらでもあるはずだが､そんなときにかぎって､
やたら忙 しくなって､ この授業のために時間をたっぷりかけることができなくなる｡ そして､開き直 って､本番｡
最初の2回は､自分や自分と同世代の学生は､子どもから大人-の移行の過程のどこにいると考えているのかを
明らかにし､ライフサイクルにおける自分 (たち)の課題が何かを考えてもらおうとした｡講義で押 し通 した 1回
目は､さすがに学生の雰囲気もどこか固いものであった｡提示 した材料のいくつかには､期待どおりの反応が返 っ





ついて考えようというものであったOやはり1回目は講義で.,｢パラサイ ト･シングル｣論を紹介 し､ それを自分
にも通 じる問題として考えてもらった｡それなりの興味は喚起できたように思 うが､やはり ｢突っ走 り｣の傾向が
あったようだ｡学生の側からすれば､説明に説明を続けていくよりも､ もうちょっと隙間があって､そこで一息入






あったのは幸運であったと言 うべきか｡この授業の後で感 じたことは､グループ ･ディスカッションを行ったとき､
そこでの議論をクラス全体で共有することの面白さである｡ 学生は､自分のグループでの話 し合いが盛り上がろう
と沈滞 していようと､他のグループでの話 し合いの結果にはたい-ん興味を示すようである｡ わずか 1分であった
が､各グループの特徴的な意見､結論などを紹介 してもらったことで､こんな見方 もあるのか､といった気づさの
プロセスが可能になったと思 う｡ そして 1分という時間は､それなりの内容を伝えるのに決 して短 くないというこ
とを結果的に知った｡
総 じて､反省点の多い授業であった｡｢突 っ走る｣ことでは､学生から引きだしたものが生かせな い ｡ 予定は予
定としてあらかじめ用意 した上で､実際に始まれば､むしろ意外と思えるような学生の反応を生かし､その結果､
授業が予定とは異なる展開を遂げていくというような､授業の柔構造はどうしたら可能になるのだろうか｡それが

















本時では､矢野大阪市立大学教授の ｢学校論｣を受けて､前回残されたVTR (アメリカの自主性を尊重 した学
校の卒業生はどうなっているか)を視聴 し､さらに先回のVTRに関する ｢何でも帳｣記述の抜粋を検討すること
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司 会 : 大山














教師の企み (メタファー分類)に失敗 したところをうまく回収 しつつ授業にのせていった｡
学生に ｢いいですか?｣と確認 しながらていねいに授業をすすめていっていた｡
全般的に楽 しく､うまく惹きこまれた授業だった｡

















































































これを先に示 して ｢さあ､どうする?｣という授業展開 も可能だろうと思 った｡






























































































学校種については 小学 :小学校 中学 :中学校 高校 :高等学校
全部 :小中高全部 ?:無記入
(遊び場)
動 物 園 全部
動 物 園 小学
遊 園 地 小学
遊 園 地 小学
観 覧 車 中学 ･高校
公 園 小学

























































軍 隊 ? 皆が同じ方向を向き同じことをさせられる

























家 庭 全部 一人でも多くの人と親子兄弟のような関係を作ってきた
会 社 全部 なかなか休めない
宗教団体 全部 上から思想を押しつける
(機械)
コンピュータの中身 中学 ･高校 人間関係が複雑で無意味に細かい機能を賞賛する
充 電 器 高 校 自分の進路を考えるために好きな分野を追求でき教師もつきあう
テ レ ビ ? 何となく行って何となく学ぶ場である
こ た っ 全部 心が温まる
(現象)

















































を尊重 した学校の卒業生はどうなっているか)を視聴 し､さら前回のVTRに関する ｢何でも帳｣記述の抜粋を検











































































通用せず､純粋な知識 ･技術習得の授業では､段階 2をきっちりこなすことが重要となり､段階 2が成功と言える
かもしれない｡
4 ｢ライフサイクルと教育｣における授業研究について
さて､本授業は ｢公開実験授業｣であり､その中の ｢実験｣という言葉の意味には ｢研究｣という側面が入る｡
ここでは筆者がおこなっている本授業を対象とした研究の状況について簡単に述べる｡ これまで､｢ライフサイク
ルと教育｣では､｢教授者のノリ｣(神藤 ･尾崎､1999;神藤 ･尾崎､2001a)､｢教授者のストレスと成長｣(神藤 ･

















尾崎仁美 ･神藤貢昭 2000 大学授業における授業者のストレス過程(2)- ス トレス対処からみた授業者の成長
- 日本教育心理学会第42回大会発表論文集､p.66.
佐藤 学 1999 学びの快楽 世繊書房
神藤貴昭 ･石村雅雄 1999 高等学校と大学の接続に関する研究 (その 1)- 学生の高等学校と大学における学
業についての差異の認識の観点から一一 京都大学高等教育研究､ 5､pp.23-40.
神 藤貴昭 ･伊藤崇達 2000 高等学校と入学の接続に関する研究 (その2)- 大学の学業文化への参入と学習方
略の変容- 京都入学高等教育研究､6､pp.33-50.
神藤貴昭 ･尾崎仁美 1999 授業過程における教授者の意識と ｢顔上げ｣行動- 京都大学公開実験授業を手がか
りに- 日本高等教育学会第 2lt)1大会発表要旨収録､pp.80-81.
神藤貴昭 ･尾崎仁美 2000 大学授業における授業者のストレス過程(1)- ストレッサ一､対処行動の分類とスト
レス過程の質的検討- 日本教育心理学会第42回大会発表論文集､p.65.
神藤責昭 ･尾崎仁美 2001a 大学授業における教授者と学生の相互作用- 教授者の ｢ノリ｣ に注目して -
京都大学高等教育教授システム開発センター (編)大学授業のフィール ドワーク 玉川大学Lt'J版会
神 藤責昭 ･尾崎仁美 2001b 教授者はどのようにストレッサ一に対処 しているのか- 大学授業における教授者
のストレス過程と自己成長- 京都大学高等教育教授システム開発センター (編)大学授業という名のフィー

































1.自己評価 :あたなは､この授業での自分の学びをどう評価 しますか ? 自分なりの観点から､自由に論 じて
ください｡





































3.アルバイトや旅行 4.寝坊 5.二日酔い 6.授業がつまらない
7.なんとなく出る気がしなかった 8.心理的につらかった
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締め切 り 月 日 ( )午後 5時
平 成 ( ) 年度 入学 (
学籍番 号 (
)学部 ( )料
) 氏名 ( )
1設問
1.自己評価 :あなたは､ この授業での自分の学びを､ どのように評価 しますか ?
自分な りの観点か ら､自由に論 じて ください｡
2.授業評価 :あなたは､ この授業 をどのようにとらえ､どのように評価 しますか ?
自分な りの観点か ら､自由に論 じて ください｡
-305-
裏 面 につづ く
(検討会記録)






















































































































































































































































外の人に対 し､テーマを提示 して公開実験授業の案内を出してみてはどうだろうか ?








































執 筆 者 紹 介 (授業担当川頁)
田 中 毎 実
大 山 泰 宏
井 下 理
石 村 雅 雄
吉 田 雅 章
矢 野 裕 俊


















印 刷 ㈱ 北 斗 プ リ ン ト 社
衰郡市左京区下鴨高木町38-2(〒60618540)
TEL 075-791-6125

